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firandon nagyhírű angol bohőzafa —  Itt harmadszor.
Q E B R E C Z E N I  VÁROSI SZÍNHÁZ.
Idéüfbérlet 113. szám. Páratlan bérlet.
Csütörtökön 1895. * Február hó 21-én:
g g
Bohózat 3 felvonásban. Itta : Brand >n Thomas Fordította: Fay J. Béla. (Rendező: Péehy.)
S Z E M É L Y E K :
Sír Frauck Ciiesney, volt indiai ezredes 
S íé pheii Spittique, oxfordi ügyvéd 
Jaek Üuesuey, s
Csárli Wykeliarö, foxfordi diákok








Dona Lucia D'Alvadores, a Csarli nénje — Ráesne. 
Annié, Spittique unoka húga — Cserny B.
K ítty, Spittique gyám leánya — — Bogyó L
Eíia, árva — — — Bajuóeiy.
Marv, Spittique koinornája — — Bendéné.
Történik: az I. felvonás Jaek Chesnev lakásán, a IL  felvonás az egyetemi sétány egyik zugában, a III. felvonás Spittique kerti
pavillonjában.Idő : tíelenkor.
H e ly á ra k ; Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 fVrint 50 k ajezár) Családi páholy 12 
korona (6 írt) II. em páholy 6 korona (3 frt) I. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40  fillér (I f? t 
20 k r ) II. r . tánilásszék V —X. sorig 2 korona {1 frt.) III. r. lámlásszék X I —XIV.  sorig 1 korona 60  
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első s írban I  korona 20 li lér (00 k-.) a többi sorokban 1 korona 
(50 k r.) Földszinti álló hely 80 fillér (40 kr.) Tanuló- é* katona-jegy a földszintre 60  fillér (3 0 ‘kr.) 
Karzat 40  fillér (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr)
p é & s i& rn y ii& s  0 é ra k o r, ^ p g
Holnap Pénteken 1895. Febr. hó 22-én páros bérletszünetben leszállított hely árakkal:
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